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Prikaz epidemiolo{ke situacije u II.
tromjese~ju 2005. godine na temelju
pregleda i lije~enja bolesnika u
Klinici za infektivne bolesti »Dr.
Fran Mihaljevi}«
Prilo`ena tablica pokazuje broj bolesni-
ka i njihovu distribuciju koji su pregledani
ili/i hospitalizirani u Klinici u drugom tro-
mjese~ju ove godine, tj., od 1. travnja do 30.
lipnja. Tamo gdje je bilo mogu}e, u podaci-
ma o crijevnim infekcijama, prikazani su
odvojeno oni prema dokazanim uzro~nici-
ma. Iako je visok ukupni broj crijevnih in-
fekcija, sli~no kao i ranije, ipak nije zabi-
lje`ena ni jedna ve}a epidemija, te se obolje-
li javljaju samo pojedina~no ili u manjim,
uglavnom obiteljskim epidemijama.
Streptokoknih angina je bilo 10 puta vi{e
nego li skarlatine, a 5 puta vi{e nego li eri-
zipela.
Prema o~ekivanju o sezonskoj dinamici
javljanja nekih bolesti, uo~ava se, osobito u
lipnju, pove}an broj enteroviroza i seroznih
meningitisa. U istom periodu ljudi vi{e i
~e{}e borave u prirodi, kada se pove}ava i
broj posljedica aktivnosti krpelja. Ve}i je
broj »krpeljske bolesti«. Dvoje ih je u lipnju
vezano uz virusnog uzro~nika (krpeljni me-
ningoencefalitis), a bakterijski je znatno
ve}i, osobito kroni~ni migriraju}i eritem
(ECM). Tako|er su registrirane za na{u in-
fektolo{ku patologiju i neke »raritetne« bo-
lesti, obi~no pojedina~no ili u par oboljelih.
Redovito je velik broj upisan u rubrike
»status febrilis« i »ostalo«, ali je upadljivo
da ih je relevantno malo bilo u svibnju i jed-
nih i drugih, a isto tako da su iz ove skupine
~ak njih 50 hospitalizirani u mjesecu lipnju.
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IV. V. VI. IV. V. VI.
Crijevne infekcije (EC i GEC) 364 88 341 65 20 125 1003
Crijevna infekcija S. Enteritidis 193 47 12 100 352
Crijevna infekcija S. Typhimurium 2 1 2 5
Crijevna infekcija S. Virchow 1 1 2
Crijevna infekcija S. Seftenberg 1 1
Crijevna infekcija S. Agona 1 1
Crijevna infekcija S. Hadar 2 2
Crijevna infekcija S. Java 1 1
Crijevna infekcija Camp. jejuni 78 17 5 77 177
Crijevna infekcija Camp. Coli 16 2 5 23
Crijevne infekcije Rota virus 2 7 8 17
Intoxicatio alimentaria 20 11 24 1 2 58
Hepatitis acuta 9 4 13
Hepatitis chr. C 1 2 2 5
Hepatitis chr. B 1 1
Meningitis serosa 2 28 30
Meningitis serosa KME 2 2
Enterovirosis 5 2 161 2 13 183
Adenovirosis 43 43
Catarrhus febrilis resp. 329 50 224 603
Impetigo contagiosa 1 1
Influenza 34 34
Pneumonia 11 5 13 2 4 12 47
Pneumonia interstitialis 21 3 19 9 6 58
Pneumonia (C. Burnetti) 1 1
Sinusitis 22 4 21 47
Angina streptococcica 118 29 322 7 2 22 500
Scarlatina 13 5 16 13 3 50
Erysipelas 16 7 39 8 6 25 101
Lymphadenitis acuta 43 13 30 86
Parotitis 3 8 11
Parotitis vaccinalis 3 1 4 8
Meningitis postvacc. 2 2
Sy pertussis 3 4 4 1 1 4 17
Varicella 24 6 37 24 2 14 107
Herpes zoster 14 3 14 10 10 51
Status febrilis 168 38 211 19 436
Sy. mononucl inf. 73 13 79 12 2 11 190
Meningitis purulenta 1 5 6
Sepsis meningococcica 1 1
Meningoencephalitis 2 5 7
Encephalitis
Meningitis TB 1 1
Sepsis 1 5 6
Endocarditis septica 1 1
Uroinfekcije 70 18 82 21 191
Gingivostomatitis aphthosa 3 17 20
Parasitosis 2 3 5
Exanthema subitum 10 1 17 2 30
Megalerythema 6 2 5 13
ECM 4 7 23 3 37
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IV. V. VI. IV. V. VI.
Sy. Kawasacky 1 1
Lyme disease 1 11 12
Leptospirosis 1 1
Trichinelossis 2 2 4
Toxoplasmosis 2 2
Febris hamorrhagica 1 1 2
HVBS 2 1 3
Lues 1 1
Malaria tropica 1 1
Bolest maèjeg ogreba 1 1 2
TBC pulmonum 2 2
Herpes simplex 4 8 6 18
Alergije 45 8 49 102
Araneismus 1 1
Ostalo 279 98 422 2 31 832
